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Meet the 
2001 Cedarville University 
Lady Jacket Volleyball Team 
Amy Martin 
6'0" SR• Middle Hitter 
S. Charleston, Ohio 
Sarah Oleszczuk 
5'11" JR• Back Row 
Lambertville, Michigan 
Cheryl Meyer 
5'6" SR• Back Row 
Elida, Ohio 
Courtney Williams 
5'4" JR• Back Row 
Uniontown, Pennsylvania 
Heather van der Aa 
6'2" SR • Middle Hitter 
Bloomington, Illinois 
Charissa Winburg 
5' 10" JR• Outside Hitter 
Beavercreek, Ohio 
Melissa Holland 
6'2" JR • Outside Hitter 
Chillicothe, Ohio 
Carrie Hartman 
5' 8" SO • Setter 
Ft. Wayne, Indiana 
Julie Rhoads Richelle Clem Paula Thompson 
5'9" FR• Outside Hitter 
Solon, Ohio 
5' 11" SO • Outside Hitter 
Canton, Ohio 
5' 10" FR• Outside Hitter 
Elkhart, Indiana 
Cedarville University ''Lady Jackets'' 
Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Pla)'.'.er Pos Ht Yr Hometown High School 
4 Amy Martin MH 6-0 Sr s. Charleston, OH Southeastern 
5 Charissa Winburg OH 5-10 Jr Beavercreek, OH Niceville 
7 Julie Rhoads OH 5.-11 So ... Canton OH GlenOak :: . .. ' .. ·.·.·.· <.'·, .. ·: .. ........... ········ 
Paula Thompson OH .. 5-9 /Fr 
.:·· 
Solon OH/ Solon 8 
. ' . 
9 Melissa Holland OH 6.:::t Jr ChilHcothe, OH Chillicothe 
11 Cheryl Meyer DS 5-6 ... < Sri Elida, OH Elida 
14 Richelle Clem OH 5-10 ) ~~ .< Elkh;A IN Elkhart Baptist 
.. ·.···· ' 
15 Heather van der Aa MH 6-2 Sr Bloo¥ngton, IL Calvary Baptist 
16 Sarah Oleszczuk DS 5-11 Jr Lamb~rtville, MI Bedford 
17 Carrie Hartman s 5-8 So Ft. Wayrie, IN Snider 
24 Courtney Williams DS 5-4 Jr Uniontown, PA Mt.Carmel Chr. 
Shawnee State University ''Bears'' 
Portsmouth, Ohio 
No Pla)'.'.er 
3 Doris Staler 
4 Elizabeth Quatman 
6 Anne Jennings 
7 Chelsey Eldridge 
8 Sarah Crull 
9 Jeanne Brabson 
10 Gretchen Bennington 
11 Jennifer Cornelius 
12 Tabby King 
13 Kristen Jones 
19 Kristi Twyman 
20 Mandy Goin 
Pos 
DS 
OH 
s 
OH 
s 
OH 
S ......... MD 
S h 
MH 
OH 
MH 
Head Coach: Dr. Steve Rader 
Ht Yr Hometown 
5-3 Jr Toledo, OH 
5-11 Jr E~gewqod, KY 
5:6 Jr Miagµsbutg, OH 
5~9 .· Fr .. ~liillicothe, OH 
5-6 .· Ff );~~ Paris, OH 
5-8 · · Jr ~l~erly, QH 
5'.'.".2 .......... s .... :.r····· < ts:./ ll.T b ....... OH ... · .. . xrttster,> 
.. ·············s ~~@ ········ Jr ··········••ctl;m~~iid 
5+3> i So ····· Thci6;~ville,@H 
6-0 So Bolivar, OH 
5-9 Fr Vincent, OH 
6-1 So Belpre, OH 
High School 
Libby 
Scott 
Miamisburg 
Chillicothe 
National Trail 
Waverly 
NIA 
River Valley 
Beaver Eastern 
Tuscarawas Valley 
Warren 
Warren 
CEDARVILLE 
2001 Season Cumulative Statistics 
(through 10/6) 
14-9 (.609) Overall; 9-3 (.750) American Mideast Conference 
---------- Attack ---------
MP- GP Att Kill K/Gm E Pct Att 
Pass ----
RE Pct 
--------------------------------------------------------------------------------
HEATHER VAN DER AA 23- 80 648 356 4.450 100 .395 338 41 .879 
AMY MARTIN 23- 80 452 219 2.737 77 .314 29 7 .759 
MELISSA HOLLAND 23- 80 323 157 1. 962 48 .337 47 10 .787 
PAULA THOMPSON 23- 80 366 135 1. 688 58 .210 328 56 .829 
JULIE RHOADS 23- 73 210 99 1. 356 33 .314 46 12 .739 
ANDREA HILLIKER 3- 3 5 3 1.000 1 . 400 0 0 .000 
RICHELLE CLEM 23- 79 191 76 0.962 60 .084 262 40 .847 
CHARISSA WINBURG 11- 14 19 9 0.643 4 .263 10 3 .700 
CARRIE HARTMAN 23- 80 97 41 0.513 16 .258 20 2 .900 
COURTNEY WILLIAMS 23- 80 18 4 0.050 2 .111 64 8 .875 
CHERYL MEYER 23- 80 12 2 0.025 4 -.167 313 49 .843 
SARAH OLESZCZUK 8- 28 3 0 0.000 0 .000 74 21 . 716 
CEDARVILLE 
Opponents 
23- 80 2344 1101 13.762 403 
23- 80 0 0 0.000 0 
. 298 
.000 
1531 249 
0 0 
.837 
.000 
----------Set-----------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE 
HEATHER VAN DER AA 
AMY MARTIN 
MELISSA HOLLAND 
PAULA THOMPSON 
JULIE RHOADS 
ANDREA HILLIKER 
RICHELLE CLEM 
CHARISSA WINBURG 
CARRIE HARTMAN 
COURTNEY WILLIAMS 
CHERYL MEYER 
SARAH OLESZCZUK 
12 4 
10 4 
87 40 
8 4 
65 23 
3 3 
3 0 
5 1 
1245 540 
668 272 
0 0 
1 0 
0.050 
0.050 
0 . 500 
0.050 
0 . 315 
1 . 000 
0.000 
0. 071 
6 . 750 
3 . 400 
0.000 
0.000 
.333 
.400 
. 460 
.500 
. 354 
1 .0 00 
.000 
.200 
.434 
. 4 07 
.00 0 
.000 
5 
4 
9 
0 
2 
0 
1 
0 
38 
19 
0 
0 
CEDARVILLE 
Opponents 
2107 891 11.138 .423 78 
.000 0 
CEDARVILLE 
HEATHER VAN DER AA 
AMY MARTIN 
MELISSA HOLLAND 
PAULA THOMPSON 
JULIE RHOADS 
ANDREA HILLIKER 
RICHELLE CLEM 
CHARISSA WINBURG 
CARRIE HARTMAN 
COURTNEY WILLIAMS 
CHERYL MEYER 
SARAH OLESZCZUK 
CEDARVILLE 
Opponents 
0 0 0.000 
- Defense -
Dig Dig/Gm 
96 
20 
37 
186 
33 
0 
169 
7 
196 
137 
185 
37 
1. 200 
0.250 
0.463 
2.325 
0.452 
0.000 
2 .139 
0.500 
2.450 
1. 712 
2. 313 
1. 321 
1103 13. 787 
0 0.000 
---------Serve---------
Att SA SA/Gm SE Pct 
239 
12 
0 
372 
10 
0 
268 
6 
317 
417 
329 
110 
25 
1 
0 
26 
0 
0 
25 
0 
30 
45 
21 
7 
0.313 20 
0 . 013 3 
0 . 000 0 
0 . 325 34 
0.000 1 
0.000 0 
0.316 39 
0 . 000 0 
0.375 35 
0 .56 3 9 
0.2 63 10 
0.250 7 
2080 180 2.250 158 
0 0 0.000 0 
-----Block-----
BS BA BIG~ BE 
20 76 
15 40 
13 61 
2 22 
1 14 
0 0 
0 11 
0 0 
4 8 
0 0 
0 0 
0 0 
1.200 
0 . 688 
0.925 
0.300 
0.205 
0.000 
0.139 
0.000 
0.150 
0 . 000 
0.000 
0.000 
9 
5 
5 
6 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
55 232 2.138 31 
0 0 0 . 000 0 
.916 
.75 0 
.0 00 
. 9 09 
. 900 
.000 
. 854 
1. 000 
.8 90 
. 978 
.97 0 
.936 
. 924 
.000 
